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Penelitian tentang â€œSpesies Hewan Laut Hasil Tangkapan Masyarakat di Kawasan Meureudu dan Pante Raja Kabupaten Pidie
Jaya â€• telah dilaksanakan tanggal 20 s.d 25 Juni 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui jumlah spesies hewan
laut hasil tangkapan masyarakat yang terdapat di kawasan Meureudu dan kawasan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, (2) Untuk
mengetahui  jumlah spesies hewan laut yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis hasil tangkapan masyarakat yang
terdapat di kawasan Meureudu dan kawasan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, (3) Untuk mengetahui jenis alat tangkap yang
digunakan oleh masyarakat di kawasan Meureudu dan kawasan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan
metode survey secara langsung dengan teknik sensus spesies hewan laut yang ditangkap oleh masyarakat di TPI Meunasah Balek
Kecamatan Meureudu dengan TPI Keude Pante Raja Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian yang diperoleh
adalah 50 spesies hewan laut hasil tangkapan masyarakat, 43 spesies dari Filum Chordata, 2 spesies dari Filum Molusca, 4 spesies
dari Filum Arthropoda, dan 1 spesies dari Filum Coelenterata. Hewan laut hasil tangkapan masyarakat yang bernilai ekonomi 47
spesies dan yang tidak bernilai ekonomi 3 spesies. Alat tangkap yang digunakan masyarakat di TPI Meunasah Balek dan TPI
keudeu Pante Raja adalah pancing, jaring insang, dan pukat tarik. Kesimpulan adalah ditemukan 50 spesies hewan laut, terdapat 47
spesies yang bernilai ekonomis dan 3 spesies yang tidak bernilai ekonomis dengan alat tangkapan pancing, jaring insang, dan pukat
tarik.
